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第2部門 水害防止の総合的研究























































































































































































宇治研究室 宇治市五ケ庄庁、都大学宇治構内 5，458 
15，605 
字治川水理 京都市伏見区横大路下ニ栖 61，001.51 8，285.6 
実験所 (俄組，194.1 9，483.6 
m'含む)
桜島火山観 観測所本所(本館) 1，312.31 868 
調1)所 鹿児島県鹿児島郡桜島町横山字鶴崎






黒神観測室 6，377.48 48 
鹿児島市黒神町573-8 48 
同上ポンプ室 6.00 3 借地
鹿児島市黒神町647-1 3 
黒神潮位観祖1)室 12.20 3 1 
鹿児島市黒神田T字塩屋ケ元670-8番地先 3 
黒神観測室ケーブル敷 3.00 1 
鹿児島市黒神町797番63


















権現山観祖IJ室 634.50 1 
鹿児島市黒神町




小池観祖IJ室 303.50 3 借地
鹿児島県鹿児島郡桜島町横山字羽山 3 




引ノ平観測室 421.00 5 /1 
鹿児島県鹿児島郡桜島町赤水引ノ平 5 
野尻観測室 16.00 4 借地(地下
鹿児島市東桜島町2339 4 横穴壊)












錫山観測室 168.00 4 
鹿児島市下福元町立神固有林 4 
福山観測室 64.50 4 1 
鹿児島県姶良郡福山町字旧城山4389-6 4 
大綴占観測室 82.80 6 1 
鹿児島県肝属郡吾平町大字上名福師国有林 6 
開聞観測室 113.00 6 1 
鹿児島県指宿郡開聞町上野字西ノ浜1699 6 
加治木観測室 90.80 6 1 
鹿児島県姶良郡溝辺町大字竹子永尾国有林 6 
郡山観測室 103.00 6 1 
鹿児島県日置郡郡山町徹字大谷1905番 6 






柴立調IJ定用地 12.00 1 
鹿児島市桜島町字柴立2214-2
浜元測定用地 16.00 1 
鹿児島市持木町浜元13-1
古里観測井 36.00 1 
鹿児島県鹿児島郡有村町24・l
白浜観測弁 36.00 11 
鹿児島市高免町釦IH守535番81
新品観測室 100.00 5 
鹿児島県鹿児烏郡桜島町赤水字島村3509 5 
袴腰水準点 0.81 1 
鹿児島県鹿児島郡桜島町績山字西平61-4




i中小島観測井 80.00 6 借地
鹿児島県鹿児島郡桜島町横山字沖小島1-1 6 
極小城埋設地震計観測井 100.00 11 
鹿児島県鹿児島郡桜島町横山字鶴崎1722-1
日永良部観測点 110.00 /1 
鹿児島県熊毛郡上屋久町口永良部島字新機
1690 
吉松GPS観測点 16.00 5 IJ 
鹿児島県姶良郡吉松町中津川字中津久弥 5 
1858番1
大根占GPS観測点 16.00 5 /1 
鹿児島県肝属郡大根占町神川字川路追1801 5 
番l
開閉GPS観測点 16.00 5 1 
鹿児島県指宿郡開閉町仙回字西抱地6547番 5 
2 
薩摩硫黄島GPS観測点 16.00 5 IJ 
鹿児島県鹿児島郡三島村硫黄島字岩ノ上 5 
270番1
日永良部GPS観測点 16.00 5 /1 
鹿児島県熊毛郡口永良部島字上中間1238番 5 
3 
屋久島GPS観測点 16.00 5 /1 
鹿児島県熊毛郡上屋久町一湊手ノ字都西 5 
2377-3 
中之島GPS観測点 16.00 5 IJ 
鹿児島県鹿児島郡十島村中之島徳之尾155 5 
番65
諏訪之瀬島GPS観測点 16.00 5 IJ 
鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪之瀬島字榊戸 5 
原24
地震予知研 観測所本所(本館) 385.40 119 /1 
究センター 鳥取県鳥取市円護寺墓地内 165 






鳥取観測室電柱敷 0.82 " 
鳥取市円護寺257-2市道円護寺 1号線
智頭観視IJ室 12.00 5 借地(地下
鳥取県八頭郡智頭町大字大呂字池本174-1 5 横穴壕)
鹿野観祖IJ室 12.00 5 借地
鳥取県気高郡鹿野町大字河内字上別所2763 5 
鹿野観祖IJ室通信線ポール敷 0.20 1 
鳥取県気高郡鹿野町大字河内字上別所2763
倉吉観測室 12.00 5 1 
鳥取県倉吉市巌城山字寺山1535の4 5 
三日月観測室 7.42 5 1 
兵庫県佐用郡三日月町下本本郷字高蔵85 5 
大屋観測室 262.90 5 1 
兵庫県養父郡大屋町笠谷字栃谷55 5 
泉観測室 13.17 5 1 
兵庫県加西市河内町泉 5 




多里観測室 126.01 7 1 (11) 
鳥取県日野郡日南町大字新屋 7 






















検原観測室 12.04 7 
富山県上新用郡大沢野町町長152 7 
福光観測室 25.04 9 " 
富山県西砺波郡福光町才川七字八坂75のl 9 
宮川観測室 74.40 6 " 
岐阜県吉城郡吉川村大字種蔵字家廻146 6 
西天生観測室 222.00 6 " 
岐阜県吉城郡河合村大字天生字大佐古79-1 6 
他 6ケ所
朝日観測室 11.00 7 " 
富山県下新川郡朝日町石谷上土247 7 
朝日;観測室 30.00 " 
富山県下新川郡朝日町南保字下原田I番2
七尾観測室 30.00 7 " 
石川県七尾市多根町字子利屋477-4 7 















今庄観測室 12.00 5 借地
福井県南条郡今庄町瀬戸台城口7 5 
福井観測室 12.00 5 1 
福井市西荒井町33字著荷谷13 5 
小松観測室 9.90 5 1 
石川県小松市大野町卜之部101 5 
美浜観測室 150.00 5 1 
福井県三方郡美浜町新庄200号ホトロ原1 5 
勝山観測室 16.00 5 " 
福井県勝山市片瀬31字上野2の甲 5 
白山地震観測室 41.00 1 
石川県石川郡吉野町谷村字中宮才9番2-2






棋峰観測室 412.00 52 1 (11) 
宮崎県西臼杵郡日の影町 52 
宿毛観測室 244.00 10 借地
高知県宿毛市平田町黒川字エポシ山4824- 10 
69 
前城観測室 95.14 6 借地(地下
宮崎県北諸県郡高城町大字四家蕨ケ野固有 6 横穴壕)
林
串間観測室 83.32 6 1 (11) 
宮崎県串間市大字大矢取大矢取国有林 6 
伊佐観測室 611.00 1 (11) 
鹿児島県姶良郡吉松町大字川西字川西国有
林114そ・れ
屯鶴峯観測 観測所本所(本館) 675.94 129 
所 奈良県北葛城郡香芝町穴虫 245 











岩倉観測室 180.22 1 (11) 
京都市左京区岩倉長谷町1032
天ケ瀬観測室 11.65 7 1 (，，) 
京都府字治市志津川仙郷谷 7 
徳島観測所 観測所本所(本館) 1.328.00 339 借地
徳島県名西郡石井町石井2642・l 339 
那賀観測室 30.00 " 
徳島県那賀郡上那賀町平谷字下モシキ谷9
穴吹観測室 40.00 1 
徳島県美馬郡穴吹町口山字道野520
鷲敷観測室 20.00 " 
徳島県那賀郡鷲敷町大字和食郷字北池569
穴吹微小地震観測室 19.83 1 
徳島県美馬郡穴吹町日山首野340
徳島観測所坑道 188.02 " 
徳島県名西郡石井町石井2642-1
池田観測室 140.00 1 
徳島県三好郡池田町字西山西谷968、970
塩江観担1)室 130.00 " 
香川県香川郡塩江町大字上西字減原乙1218
3ー
塩江観測室ヒューム管埋設敷 l.80 1 
香川県香川郡塩江町大字上西字城原
主主坂山観測 観測所本所(本館) 162.75 72 
所 滋賀県大津市逢坂一丁目 72 
向上観測坑道 5.212.00 1 
同上給水管敷 12.00 " 







阿武山観測l観測所本所(本館) 7，196.00 715 






宇治田原観測室 28.00 15 1 
京都府綴喜郡宇治田原町大字湯屋谷小字釜 15 
ケ谷35番2
坊村観祖IJ室 12.00 4 " 
滋賀県大津市暮川坊村155 4 
交野観測室 30.87 4 1 
大阪府交野市傍示311-2 4 
六甲観測室 191.08 4 1 
兵庫県剣谷字剣谷国有林54林班3小班 4 
近江八幡観測室 33.11 1 
滋賀県近江八幡市島町奥島山国有林72林班
い小班
丹南観測室 13.22 9 1 
兵庫県丹南町真南条上字土橋ノ坪1473 9 
平日知観測室 138.00 6 1 
京都府船井郡和知町字坂原小字栗ノ谷12- 6 
l、13、65
守山観測室 9.72 10 1 
滋賀県守山市今浜町みさき公園 10 
八木観測室 135.80 7 借地(地下
京都府船井郡八木田T八木嶋小字朝倉 7 横穴壕)
庁、北観測室 48.52 7 1 (11) 
京都府北桑田郡京北町大字熔 7 




河津観測室 15.30 10 借地
静岡県賀茂郡田中字渦回290 10 
湯ケ烏観測室 9.00 9 " 
静岡県田方郡天城湯ケ島町湯ケ烏字湯之上 9 
2643番地13
伊豆長岡観測室 0.50 0.5 1 
静岡県田方郡伊豆長岡町岡字車坂1373-2番 0.5 
地
湯ケ野観祖IJ室 0.50 0.5 1 
静岡県回方郡河津町湯ケ野町字湯ノ上131- 0.5 
3 
地震予知研 室戸岬観測室 118.38 借地
究センター 高知県室戸市室戸崎町茶畑4017
その他 山崎観測室 25.00 11 1 
兵庫県宍粟郡安富町三森 11 
夢"IJ観測室 70.00 1 
兵庫県飾磨郡夢前町古知之庄字法持38外
光波ialJ量点埋設敷 0.16 1 
五台山







奥吉野観測室 240.46 1 
奈良県吉野郡十津川村大字旭字下モ大岩
610番地外
穂高砂防観 観測所本所(本館) 7.779.73 244 













ヒル谷試験地電力線埋設敷 1.40 /1 
岐阜県吉城郡上宝村大字中尾字空山436-1
徳島地すべ 観測所本所(本館) 2，047.27 182 
り観測l所 徳島県三好郡池田町 182 
観測室 154 
本所内に設置 154 
大潟波i良観 観測所本所(本館) 3，292.23 265 





通信ケーブル敷 232.20 /1 
新潟県中頚城郡大潟町四ツ屋浜字芝原578-
1外1
潮岬風力実 実験所本所(本館) 4，099.17 37 









白浜海象観 観測l所本所(本館) 992.06 153 











その他 琵琶湖水文観測試験地 26.55 借地
滋賀県甲賀郡甲西町三雲字大納言
炭山観測室 113.00 26 固有地
京都府字治市炭山直谷31 26 (大学)
醍醐観測室 497.0 21 1 







強震観測室 5.70 1 
京都府宇治市模島町























年 度 国会立計学予校算特額別 人件費 物件費 営繕費 科学研究費 計補助金
昭和26 5，639 2，394 3，152 93 。 5，639 
昭和27 9，730 3，852 3，351 2，527 460 10，190 
昭和28 21，797 5，036 6，383 10，378 700 22，497 
昭和29 21，065 6，502 6，894 7.669 870 21，935 
昭和30 27，251 7，155 9，291 10，805 9，350 36，601 
8g和31 32，495 8，077 9，321 15，097 1，090 33，585 
昭和32 21，181 8，906 1，823 452 500 21，681 
昭和33 28，076 11，351 16，395 330 6，800 34，876 
昭和34 42，847 14，145 27，867 835 1，830 44，677 
昭和35 47，699 17，376 25，206 5，117 16，100 63，799 
昭和36 91，657 24，625 51，087 15，945 5，820 97，477 
昭和37 121，051 35，887 70，191 14，973 10，980 132，031 
昭和38 135，202 48，375 73，317 13，510 24，730 159，932 
昭和39 196，918 59，515 122，848 14，555 13，250 210，168 
昭和40 257，902 75，009 168.493 14，400 23，691 281，593 
昭和41 306.958 89，298 202，960 14.700 12.810 319，768 
昭和42 351.068 1l，836 228，572 10，660 23，070 374，138 
昭和43 314，399 127.297 170，966 16.136 37.830 352，229 
昭和44 358，624 145，548 208，392 4，684 38.000 396，624 
昭和45 439，970 188.337 251，633 。 27.300 467，270 
昭和46 401，282 200，517 192.645 8.120 57.280 458.562 
昭和47 447.335 241.840 201，049 4.446 65.530 512，865 
昭和48 529.702 279.630 247.324 2，748 64.620 594.322 
昭和49 763.376 407.050 355，645 681 83.950 847，326 
昭和50 1.049.471 519，333 496，832 33，306 63.900 1，113.371 
昭和51 1.037，601 526.490 493，071 18，040 47.420 1.085，021 
昭和52 1.114，529 583，626 529，463 1，440 46，020 1，160，549 
昭和53 1，170，449 623，191 544，993 2，265 76，020 1，246，469 
昭和54 1，524，939 713，379 782，870 28，690 169，070 1，694，009 
昭和55 1，416，705 720，399 693，551 2，755 173，450 1，590，155 
昭和56 1，452，992 814，960 596，852 41，180 150，162 1，603，154 
昭和57 1，447，229 800.668 602，514 44，047 97，020 1，544，249 



























608，741 23，665 96，642 
645，062 96，400 173，107 
619，149 66，600 146，133 
707，984 671，336 146，492 
558，928 52，050 113，503 
593，256 82，365 138，401 
825，441 39，800 156，317 
835，867 11，300 177，200 
837，033 48，000 133，100 
















/ 、 イ 科学研究費補助金
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の数値シミュレーショ ンの研究を実施し、さらに昭和田(1980)年 7月より 6










































































































































































































































氏名 職名(当時) 研究課題 客員期間
中西 弘 山口大学工学部教授 水の再利用・高度利用 昭和55年 1月ー昭和55年3月
田中宏平 九州大学農学部教授 新水i原の開発 昭和55年4月ー昭和57年
森滝健一郎 岡山大学文学部教授 水資源と地域経済社会の変貌 昭和57年4月ー昭和59年 3月
水越允治 三重大学人文学部教授 気候変動 昭和59年 4月~昭和61年 3月
水谷義彦 富山大学理学部教授 安定同{立体と水循環 昭和61年4月~昭和63年3月
竹内邦良 山梨大学工学部教授 渇水の生起と安全度 昭和63年4月ー平成2年 3月
岡田憲夫 鳥取大学工学部教授 渇水とそのリスク7ネジメン 平成2年4月ー平成3年3月
ト
高橋 首1九州大学理学部教授 地球観測技術と水文・水資源 平成3年 4月~平成6年4月





氏名 職名(当時) 研究課題 客員期間
田中 正 筑波大学地球科学系講 地下水の保全と開発 昭和55年10月~昭和57年3月
自市
竹内邦良 山梨大学工学部助教授 水資源の保全・管理 昭和57年 4月ー昭和57年5月
市川 新 東京大学工学部助教授 水資源の保全・管理 昭和57年5月~昭和59年 3月
岡田憲夫 鳥取大学工学部助教授 水資源計画システム 昭和59年4月~昭和61年 3月
小尻利治 岐阜大学工学部助教授 水資源システム管理 昭和61年4月~昭和63年 3月
小業竹重機 群馬大学工学部助教授 雨水の地下流出過程 昭和63年4月~平成2年 3月
秩山紀子 青山学院女子短期大学 人文社会的見地から見た水資 平成2年 4月ー平成4年4月
助教授 源問題
矢守克也 奈良大学社会学部講師 水資源システムの計画・管理 平成4年4月ー平成6年4月
のための人間科学的アプロー
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したがって、本センターの定員は、当初、助教授 1、助手 1、技官 1であ
ったが、昭和59(1984)年からは客員教授 1、客員助教授 1が、さらに、平成
5 (1993)年には、教授 1、外国人客員教授 1が増員された。なお、平成 8




(1987)年八嶋厚助手、平成 2(1990)年 3月山下隆男助手、 5月西上欽也助






















































































社会学)、平成3年 4月一 6年 3月林春男(広島大学助教授、社会心理学)が就
任した。また、平成 6年4月-8 (1996)年3月檎井久(千葉県水質保全研究所
室長、環境地質学)が客員教授に、同じく平成6年 4月-8年3月角本繁(目
立製作所中央研究所主任研究員、地質・環境情報システム)が客員助教授に就任
予定である。
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